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Polva, Anni 
Elettiin kotirintamalla  
Hämeenlinna 1981  
Alkusyksystä sain luettavakseni lapsuuteni Tiina-kirjojen tekijän Anni Polvan 
sota-ajan muistelmakirjan Elettiin kotirintamalla. Kirjan tapahtumat 
painottuvat pääosin jatkosodan aikaiseen Turkuun. Konkreettisten esimerkkien 
avulla meille kerrotaan siitä työstä ja vaivasta, jota piti nähdä vaikka vain 
ruokaa saadakseen, eikä riittävän lämmin vaatetuskaan aina ollut 
itsestäänselvyys.  
Anni Polvan kerronta tempaa mukaansa, silmien eteen piirtyvät erilaiset 
sodanaikaiset ihmiskohtalot, erilaiset ihmispersoonat, ihmisten auttavaisuus, 
pahuuskin.  
Kirjastoihmisiä saattaa kiinnostaa kertomus kahdesta Akatemian 
vahtimestarista, jotka äärimmäisen tunnollisina työntekijöinä asettivat kirjaston 
käsikirjat ihmisten turvallisuuden yläpuolelle ilmapommituksen yllättäessä 
Turun kaupungin. Myös tähän asiaan kannattaa perehtyä tarkemmin itse 
teokseen tutustumalla. Kirja sisältää paljon surua, sairautta ja kuolemaa, mutta 
kerronta on lämmintä, paikoitellen huumorinkin sävyttämää.  
Näin joulun lähestyessä kirjasta vielä seuraava sitaatti meille, joille 
joulukuusen hankkiminen lienee itsestäänselvyys: 
”Eräs samassa talossa asuva perhe oli hankkinut itselleen adventtikuusen ja 
hoitanut sitä vesiämpärissä niin hyvin, että se oli jouluaattonakin vihreä ja 
neulaset pysyivät oksissa.  
He saivat kuitenkin yllättäen maalaissukulaisiltaan komean, kattoon asti 
yltävän kuusen,  
Niin että heittivät ämpärikuusensa takapihalle. Epäröin pitkään, ennen kuin 
uskalsin mennä kysymään, saisinko ottaa sen. Sain luvan, ja joulu muuttui 
 
jouluksi.” 
Marja-Sirkku Holma 
Kirjastosihteeri 
Teologisen tiedekunnan kirjasto 
 
Tilsa, Jukka 
Neron-leimauxia  
Suuri Kurpitsa 2006  
Aina ei ole hirveästi aikaa itsensä viihdyttämiseen. Ja kuitenkin jotenkin olisi 
päästävä arjen ankeuttajista ja muista aikuisuuden mukanaan tuomista 
änkeröistä. Silloin on hyvä ottaa käteen joku Jukka Tilsan sarjakuva-
albumeista, joita on ilmestynyt jo melko läjä. Niistä saa apua jokapäiväiseen 
pykkylöintiin ja myös sellaista tietoa mitä ei mistään muualta saa (kuten että 
ketsuppi on alkuaine, joka saattaa loppua planeetaltamme milloin vain).  
Viimeisin Tilsan tuotos esittelee eteviä ilmiöitä, jotka kuuluvat ihmiskunnan 
älyllisten saavutusten kirkkaaseen kärkeen, kuten otsalamppu ja galvanoitu 
pelti. Suosittelen lämpimästi.  
Leena Huovinen 
Tietopalvelusihteeri 
Oikeustieteellisen tiedekunnan kirjasto 
   
 
